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具体的情境中 一 定 会 依 照 自 己 的 道 德 观 念，选 择 实 施 道 德 行 为。








触犯刑律，可考察行为时 的 具 体 情 境，认 定 行 为 人 是 否 负 有 刑 法
上的相应作为义务。如若有，则按相应的犯罪处罚；如若没有，则
不能对其行为从刑法 上 进 行 否 定 评 价。若 见 危 不 救 的 行 为 人 是
不特定的人，对其行为追究刑事责任明显缺乏可操作性。若见危
不救的行为人是特定的 多 数 人 时，基 于 旁 观 者 的 责 任 分 散 理 论，
很难确认是不是每一个见危不救者都是道德败坏者。正如，在网
络上评论见危不救者的 道 德 败 坏 的 人 并 不 见 得 每 一 个 都 是 道 德
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